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RESUMEN
Fenitoína es utilizada en la clínica por su eficacia en todas las variedades de 
convulsiones; sin embargo, se reporta efectos adversos, así como, resultados 
contradictorios en el análisis de la genotoxicidad del fármaco. El objetivo fue evaluar el 
efecto genotóxico de Fenitoína en linfocitos de Rattus norvegicus, cepa Holtzman 
mediante el ensayo cometa. Se utilizaron especímenes de 6-8 semanas de edad, peso 
corporal de 100-150 g., teniendo en cuenta, las normas éticas. Se establecieron grupos 
de 5 especímenes: un grupo control negativo (suero salino fisiológico), grupo control 
positivo (Ciclofosfamida 50 mg/Kg/pc) y tres grupos experimentales tratados vía 
intraperitoneal con Fenitoína a dosis de 5, 7.5 y 10 mg/kg/pc durante 14 días. 
Al término de tratamiento se extrajo 2 ml de sangre de cada espécimen para aislar 
linfocitos que fueron procesados con la técnica del ensayo cometa. Se observó 
incremento significativo del índice de daño del ADN en los  linfocitos, en las diferentes 
concentraciones de Fenitoína (38.35 ± 0.49; 59.75 ± 5.61; 57.55 ±  4.29)  respecto al 
grupo control negativo (9.2 ± 0.69). Se concluye que Fenitoína tiene efecto genotóxico, 
puesto que induce a lesiones en el ADN de linfocitos de Rattus norvegicus, cepa 
Holtzman, por tanto,  se debe alertar a la población sobre el riesgo de este producto a 
fin de que se utilice adecuadamente. 
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